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En  el  complejo mundo  de  los negocios, hoy  en día  caracterizado por  el  proceso de 
globalización en las empresas, el acceso oportuno a la información financiera cumple un 






información  presentada  por  la  Intendencia  de  Seguros  Privados  no  satisface  las 
necesidades de un ejecutivo financiero de una compañía y al contrario se ven obligados 




es  por  eso  que  si  encaminamos  el  uso  de  la  tecnología  web  en  el  análisis  de  la 








para  todo  financiero  del  mercado  asegurador  de  nuestro  país  y  todo  tipo  de 

























 Determinar  los  diferentes  factores  que  intervienen  en  el  análisis  del  estado 
financiero de una empresa de seguros. 




 Establecer  la  evaluación  de  aplicaciones  web  sobre  el  análisis  de  ventajas  y 
desventajas de los sistemas web comparadas con otras tecnologías de desarrollo. 
 Evaluar  los costos de desarrollo e  implantación de un sistema con tecnología web 
para  el  análisis  de  información  financiera  del  mercado  asegurador  ecuatoriano 
precios de mercado al 2015. 




























































































































































Por  otra parte,  son  consideradas  compañías  de  reaseguros  las  compañías  anónimas 








Son peritos de seguros:  los  inspectores de riesgos (personas naturales o  jurídicas que 
examinan y califican los riesgos en forma previa a la contratación y durante su vigencia); 
y, los ajustadores de siniestros (personas naturales o jurídicas que examinan las causas 









1.2 El  proceso  de  reporte  de  balances  de  las  Compañías  de  Seguros 
Ecuatorianas. 
De  acuerdo  a  la  información  recibida mediante  una  entrevista  realizada  al Gerente 
Financiero de una empresa de seguros, el reporte de  los balances de  las empresas de 




































Se  utiliza  para  determinar  la  capacidad  que  tiene  una  empresa  de  pagar  sus 
























































































Activos, Pasivos y Patrimonio  Gráfico  activos,  pasivos  y  patrimonio  para  un determinado  participante  en  un  período  de  tiempo 
específico 
Cesión de Reaseguro  Representación  gráfica  de  la  cesión  de  parte  de  los 
riesgos de una aseguradora al reasegurador 
Gastos  Gráfico  de  la  cuenta  gastos  para  un  determinado 
participante en un período de tiempo específico 


























































































 Con el  apoyo de un analista  financiero,  se ofrecerá dictar un  seminario básico  y 
gratuito 
 El acceso al sistema será gratuita durante un período (1 mes) de prueba. 








Una  vez  que  el  sistema  se  encuentre  posicionado  en  el mercado,  se  podría  vender 
espacios de publicidad a compañías relacionadas al medio, evitando en la medida de lo 
posible  participantes  directos  del  mercado  asegurador,  pues  esto  podría  generar 
malestar entre clientes potenciales e incluso perder credibilidad en la información. Debe 


















































































































































2.3  Otras  tecnologías  de  desarrollo  y  sus  diferencias  frente  a  las 
aplicaciones diseñadas bajo WEB. 
 Existen  varias  tecnologías de desarrollo de  aplicaciones, entre  las más  conocidas  se 
pueden  citar  las  aplicaciones  cliente  –  servidor  y  las  aplicaciones web.  Entre  ambas 
existen  diferencias  de  programación,  rendimiento  y  accesibilidad,  por  lo  que  es 


























un navegador, en  la mayoría de  los casos sin necesidad de descargar o  instalar algún 
programa adicional. Su funcionalidad es independiente del sistema operativo instalado 
























 Se  podría  ampliar  el  alcance  de  este  proyecto  al  análisis  de  información 
financiera  a nivel de más países, como por ejemplo a nivel de Latinoamérica. En 
este caso sería de gran utilidad incorporar información general de cada país, tal 




















































Las  aplicaciones  WEB  presentan  varias  ventajas  en  comparación  a  las  aplicaciones 
cliente – servidor: 
 
 Facilidad para  poder  actualizar  y mantener  esta  clase  de  sistemas  sin  tener que 
distribuir e instalar software en miles de potenciales clientes.  
 La utilización de las aplicaciones WEB, ha eliminado las barreras de distancia entre 
las  empresas  que  ofrecen  servicios  a  través  de  estas  aplicaciones  y  sus  clientes 
potenciales sin importar la ubicación geográfica de cada uno. 
 Los  requerimientos de  infraestructura  tecnológica necesaria para el acceso a una 
aplicación  WEB  se  centran  mayormente  en  el  servidor  donde  se  aloja  dicha 
aplicación y en su canal de comunicaciones, ya que en el caso de los usuarios finales 




de  escritorio,  teléfonos  inteligentes,  notebooks  y  tablets  con  acceso  a  internet, 
permitiendo  así  que  los  usuarios  puedan  acceder  desde  cualquier  lugar  y  en  su 
horario de preferencia. 
 





sistema  operativo,  aunque  ciertas  aplicaciones  web  pretenden  solucionar  estos 
inconvenientes utilizando plugins que se ejecutan en el lado del cliente, esto sigue 



























matemáticas  sobre  cifras  y  datos  suministrados  por  la  contabilidad, 
transformándolos para su debida interpretación. 
En consecuencia, el proceso de análisis financiero se fundamenta en la aplicación 
de  herramientas  y  de  un  conjunto  de  técnicas  que  se  aplican  a  los  estados 
financieros y demás datos complementarios, con el propósito de obtener medidas 
y  relaciones  cuantitativas  que  señalen  el  comportamiento,  no  sólo  del  ente 






La  fase  gerencial  de  análisis  financiero  se  desarrolla  en  distintas  etapas  y  su 
proceso cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de datos puede 
considerarse como su función más importante; luego, puede utilizarse como una 




dotar  al  gerente  del  área  de  indicadores  y  otras  herramientas  que  permitan 











En  resumen, el análisis  financiero es un  instrumento de  trabajo  tanto para  los 
directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, como se verá 
más  adelante,  mediante  el  cual  se  pueden  obtener  índices  y  relaciones 
cuantitativas  de  las  diferentes  variables  que  intervienen  en  los  procesos 
operativos  y  funcionales  de  las  empresas  y  que  han  sido  registrados  en  la 













información  financiera,  la  cual  es  la  única manera  de  analizar  y  evaluar  la  situación 
económica y  financiera de una empresa en un período determinado de  tiempo. Este 
estudio permite conocer las ganancias o pérdidas de la empresa, así como investigar a 
través de  la  información contable, cuáles son  los motivos para haber obtenido estos 























se  constituyen en  información y  llega a  tener un  significado, que permite evaluar el 





Para  realizar el procesamiento de  los datos,  y  transformarlos en  información útil es 
necesario  definir  cuáles  son  los  indicadores  adecuados,  que  permitan  evaluar  el 
































La  diferencia  entre  los  costos  de  operación  al  utilizar  o  no  la  aplicación  radica 
principalmente  en  el  tiempo  que  tomará  a  un  analista  financiero  el  obtener  la 




















La  ejecución  de    los  reportes 
directamente  en  el  prototipo 
toma  pocos  minutos,  ya  que  el 
usuario  debe  de  ingresar  al 
sistema,  seleccionar  el  tipo  de 
reporte,  seleccionar  los 
parámetros  de  búsqueda  y 
obtiene la información solicitada. 
El  proceso  para  obtener  la 
información  en  la  Intendencia 
del Sistema de Seguros Privados 





uno  por  cada  mes,  lo  que  lo 




o  macros  aplicadas  a  hojas  de 
cálculos. 
Nivel de dificultad 
Para  la  obtención  de  los 
indicadores,  el  usuario  final  no 
requiere  tener  mayores 
conocimientos de contabilidad. 
La  obtención  de  los  índices  de 
forma  manual  puede  ser  un 
proceso  complejo  para  alguien 






El  administrador  del  sistema, 
luego  de  realizar  la  carga  de  los 
balances,  debe  realizar 
validaciones de comprobación de 
la  integridad  de  la  información 
comparando  los  reportes  del 
sistema  con  los  publicados  en  la 
página  de  la  Intendencia  del 
Sistema de Seguros Privados. Una 
vez  confirmada  la  información, 
ésta  se  pondrá  para  uso  del 
usuario final.  
El realizar operaciones de forma 












































4. Para  evaluar  las  alternativas  de  software  se  valorará  cada  criterio, 
calificando cada alternativa con valores del 1 al 5, siendo 5  la más alta 
calificación. 





























hardware  requerido  para  el desarrollo del  prototipo,  tomando  en  cuenta  los 




















































Criterios de evaluación JAVA PHP  VB Net 
Grado de madurez de la herramienta 5 5 5 
Grado  de  conocimiento  del  lenguaje  de 
programación por parte de los desarrolladores  
2 5 3 
Facilidad en la curva de aprendizaje 3 5 5 
Rapidez en el desarrollo de la programación 2 4 4 
Acceso  a  documentación  de  ayuda  y  buenas 
prácticas 
4 5 5 
Disponibilidad  de  librerías  y  aplicaciones  de 
terceros 
4 4 4 
















Criterios de evaluación  PHP Cake Zend  ScriptCase
Grado de madurez de la herramienta 5 5 5 
Grado  de  conocimiento  del  uso  de  la 
herramienta por parte de los desarrolladores   2  2  4 
Facilidad en la curva de aprendizaje 3 3 4 
Rapidez en el desarrollo la programación 4 3 5 
Facilidad en generación de gráficos estadísticos
y tablas de reportes  4  3  5 
Acceso  a  documentación  de  ayuda  y  buenas 
prácticas  4  4  4 
Costo de licenciamiento y mantenimiento 4 5 2 



























Criterios de evaluación MySQL  SQL Server  Oracle 
Grado de madurez de la herramienta 5 5 5 
Grado de conocimiento del uso de  la herramienta 
por parte de los desarrolladores  4  4  3 
Facilidad en la curva de aprendizaje 5 4 4 
Acceso  a  documentación  de  ayuda  y  buenas 
prácticas  5  5  5 
Costo de licenciamiento y mantenimiento 5 3 2 































3.7 Costos  que  se  incurriría  al  desarrollar  la  aplicación:  software  y 
hardware 
Para  realizar el desarrollo de  la aplicación SAIFS  (Sistema de Análisis de  Información 




























Herramienta  de  administración  de  la  base  de  datos  Toad  for  MySQL  7.5 
Freeware 
USD $0.00









































El  análisis  de  costo‐beneficio  es  una  herramienta  financiera  que  se  utiliza  para 
determinar  la conveniencia de un proyecto, mediante la enumeración y valoración de 
todos los costes y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto en 
términos  monetarios  con  el  fin  de  evaluar  su  rentabilidad.  Según  el  análisis  costo‐














































































comparándolas  con  las  aplicaciones  cliente  ‐  servidor,  se  concluye  que    el 
sistema resultado de este estudio, será una aplicación web, ya que uno de los 
principales  objetivos  de  este  proyecto  es  captar  clientes  interesados  en 
consultar  y  reportar  información  financiera  de  las  compañías  de  seguros 
ecuatorianas  a  nivel  nacional  e  internacional  sin  necesidad  de  realizar 
instalaciones o actualizaciones del sistema. 
 
Las  empresas  pertenecientes  al mercado  asegurador  deben  transformar  la 
información financiera para que ésta sea útil en la toma de decisiones. En la 
mayoría de los casos, esta es una tarea que se realiza manualmente, en el que 





que  el  proyecto  es  factible  operativa  como  técnicamente,  ya  que  en  la 














del  sistema  considerando  un  dominio  y  hospedaje  para  un  año  son  de  
































































A  continuación  se  describen  las  actividades  que  el  Administrador  del  sistema  debe 














































3. Seleccionar  un  período  de  reporte  de  manera  aleatoria  (de  preferencia  del 
último período cargado). 









































































































































































































con  rol Administrador. Permite crear, consultar, actualizar y eliminar  registros de  los 







































Consulta  de  Información  Financiera  ‐  Índices:  Permitirá  a  los  usuarios  del  sistema 



















































































































Basados  en  el  esquema  de  entidades  obtenido  durante  el  análisis,  se 





















































































4. Seleccionar  y  añadir  las  diferentes  aplicaciones  que  conforman  el 
proyecto  según  la  necesidad  de  la  opción  del  sistema  que  estemos 
















































































































El  prototipo  presenta  el  cuadro  de  un  balance  resumido  de  la  aseguradora 


































































4.6 Implantación  en  un  servidor  temporal  del mismo  y  pruebas  con 
datos reales 






















































Finalmente  es  necesario  verificar  que  el  prototipo  pueda  ser  accedido  a 





















información  financiera  del  mercado  asegurador  ecuatoriano,  por  lo 
tanto  se  concluye  que  el  desarrollo  de  un  sistema  con  similares 
características es factible. 
 
Se  cumplió  con el objetivo de evaluar  la confiabilidad y utilidad de  la 
información obtenida con el prototipo versus el no contar con el sistema.  
Se realizó la validación de la información obtenida, la cual fue comparada 












































3. El  proceso  de  evaluación  y  selección  de  las  herramientas  utilizadas  para  el  
desarrollo e implantación del prototipo de un sistema con tecnología web para 
el análisis de  información  financiera del mercado asegurador ecuatoriano con 
precios  de  mercado  al  2015  está  básicamente  enfocado  a  la  utilización  de 
herramientas  gratuitas,  lo  cual  hace  que  el  presupuesto  del  proyecto  sea 
accesible, por lo que se concluye que el proyecto es rentable. 
 
4. La  versión  comercial  del  sistema  planteado  en  este  estudio  puede  ser 
considerado como un importante instrumento para la inteligencia de negocios o 
BI  (por  sus  siglas  en  inglés:  Business  Intelligence),  ya  que  permitiría  a  las 











6. Para  la  selección  de  Índices,  Cuadros  y  Gráficos  Financieros  dentro  de  las 
Compañías de Seguros Ecuatorianas, se escogieron los índices que teóricamente 
tenían un mayor significado para la toma de decisiones. Una vez desarrollado el 










por  las  aseguradoras,  pues  estos  balances  varían  a  través  del  tiempo, 
aumentando o eliminando cuentas. Por lo expuesto, se concluye que en caso de 
implementar el sistema en una versión comercial, se deberá prestar continuo 
mantenimiento al plan de  cuentas,  y a  las  fórmulas para  la obtención de  los 
















grado  de  conocimiento  del  uso  de  la  herramienta  por  parte  de  los 
desarrolladores y  los costos de estas herramientas, ya que estos son  factores 
determinantes  para  el  éxito  o  fracaso  de  un  proyecto  con  características 
similares. 
 
2. Un  factor  crítico  para  el  éxito  de  un  proyecto  de  desarrollo  de  software  es 
delimitar el alcance del sistema, ya que si no se ha determinado de forma clara 
todos los requerimientos, éste podría llevar más tiempo y recursos. Es necesario  
entender  en  su  totalidad  todas  las  necesidades  y  establecer  la  duración  del 
desarrollo, ya que el tiempo adicional implica mayores costos. 
 




















5. Como parte de  la adopción de buenas prácticas,  la aplicación de herramientas 
de inteligencia de negocios o BI (por sus siglas en inglés: Business Intelligence) 
en  todo  tipo  de  empresas,  sin  importar  su  tamaño  o  sector,  facilita  el 









































































































































































































































































 Liquidador  de  Siniestros,  Ajustador  de  Siniestros:  Persona  natural  o  jurídica, 
autorizado  por  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros,  que  pueden  ser 
contratadas  por  una  compañía  de  seguros  para  investigar  la  ocurrencia  de  los 
siniestros y sus circunstancias, determinando si estos se encuentran o no amparados 
por la póliza y el monto de la indemnización que corresponda pagar al asegurado o 








Bancos  y  Seguros,  que  realiza  la  intermediación  entre  quien  quiere  contratar  el 



















 Riesgo:  Evento  que  puede  producir  daños  en  los  bienes  o  en  las  personas. 
Probabilidad de ocurrencia de un  siniestro. Posibilidad de que  la persona o bien 
asegurado sufra el siniestro previsto en las condiciones de póliza. 
 
 Siniestro: Es el acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo acaecimiento 
genera la obligación de indemnizar al Asegurado.24 
                                                       
24 (Seguros Unidos Ecuador, 2015) 
